
















































         主母移产殉丈夫。 
         为免族人扰清静， 
         相从住持赴京都。 
妙玉作留恋不舍状，频频回顾蟠香寺庙门。 
妙唱：昔年空帐悬文凤， 
         曾是闲屏掩彩鸳。 
         心惊犹步萦纡沼， 
         愁解还登寂历原。 
         一场变故没地来， 




            妙玉朝蟠香寺庙门合掌祝告。 
妙唱：姑苏生养我妙玉， 








         闺中密友林黛玉， 
         幼时定亲甄宝玉。 
         一朝投入庵门来， 
         我纵是带发修行—— 
         也得要四大皆空 
         六根清净守身如玉。 
         今日告别蟠香寺， 
         听从师父撇双玉。 
         除却烦恼莫忘我—— 
         前身是那观音掌心羊脂玉。 
            邹嬷嬷相伴妙玉下场。 
静场片刻。 
甄宝玉在幕后唱： 
         访过了姑苏城大小尼庵—— 
包勇前导，甄宝玉随后上场。 
亮相后甄宝玉接唱： 
      各处佛堂未寻见。 
      拆散鸳鸯披袈裟， 
      斩断情丝步铁槛。 
      恰才闻说蟠香寺， 
      赶来玄墓谋一面。 
















      你大慈大悲菩萨心， 
      却为何善才龙女无缘份？ 
      你并非昆仑西王母， 
      却因何划开银河两离分？ 
      你应知我俩定下娃娃亲， 
      姑苏城内尽知闻。 
      恳求你撒下羊脂菩提水， 
      让皇天不负有情人。 
      我定然重修庙宇塑金身， 
      永世不忘你大恩。 
（画外音）：蟠香寺住持静修大师已携一干尼众进京去了。 
甄唱（跌足）： 
      果然庙宇空无人， 
      妙玉师徒赴京城。 
      关山阻隔千万里， 

















      佛门割断儿女情， 
      也难羁绾也难系。 
      来到玄墓苦追寻， 







            师父圆寂留遗命， 
            不用扶柩返金陵。 
            九天神数演算灵， 




            妙手借得山川秀，     








            高柳喜迁莺出谷， 
            修篁时待凤来仪。 
            这壁厢桐剪秋风凉飕飕， 
            那边儿梨花春雨娇滴滴。 
            蓼汀花溆好光彩， 
            红香绿玉太俗气！ 
            宝鼎茶闲烟尚余， 
            纱窗棋罢指犹迷。 
            杏帘在望来客饮， 
            曲径通幽居士宜。 
            天上人间诸景备， 
            衔山抱水工园艺。 
            游来宁不畅神思，  
            浑然不觉日已西。 
      邹嬷嬷和妙玉作见到栊翠庵状。 
邹唱： 
            一路行过凹晶馆， 
           眼见庵堂在面前—— 
（接白）啊，妙玉，你来看，竟是如此精美的一座尼庵！ 
妙唱： 
            美轮美奂一所在， 
            七宝莲台法相严。 
            可惜是高高在上默无言， 
            东风不予佛门便。 
            红颜力弱难为厉， 
            惠质心悲只问天。 
            日诵菩提千百句，  








            任它精致栊翠庵， 








            贾宝玉边圆场边唱。 
贾唱： 
            兴冲冲再一次来到园中， 
            恰似那张生造访梵王宫。 
            盼望是南海龙女离普陀， 
            今夜晚观音大士来入梦。 
            贾宝玉作进门状，见妙玉仍在礼拜。 
贾：女菩萨请了，宝玉这厢有礼。 
            妙闻声一惊，抬头一看更是吃惊。随即起身。 
妙（合掌）：请问这位施主，适才言道宝玉两字可是珠宝的宝，玉石的玉？ 
贾：正是。 





















            贾宝玉丧气地从另一方向下场。行至半途却又自我
感叹。 
贾：小蠢材得以相对女菩萨--啊呀，妙啊！ 
            贾宝玉得意地下场。 














            甄宝玉来贾宝玉， 
            两人名字皆宝玉！ 
            容颜身形一般样， 
            难分真假两宝玉。 
            姑苏惜别甄宝玉， 
            京都却遇贾宝玉。 
            似真还假一段情， 




























            才感慨冷冷清清大观园， 
            偏又奉元妃娘娘恩德重。 
            那壁厢怡红院里动绮思， 






      大观园里闹哄哄， 
      佛寺迎来老祖宗。 
      相携村妪共品茗啊—— 










      
妙玉上场。邹嬷嬷托着一些空茶盏跟着进来。 
妙唱： 
      史老太君来庵中， 
      亲自奉上成窑盅。 
      她随手递与村牛饮， 
      却把那珍奇古玩来葬送。 
贾宝玉上场。 
贾唱： 
      跟随祖母到庵内， 
      悄悄掩入耳房中。 
      眼见妙玉开小灶，  























      入乡随俗自古说， 
      栊翠庵内只颂佛。 
      这里是神仙境界洁净地， 

















































      他欲参半分优婆塞， 
      我待悟三乘阿笈摩。 
      笑貌依旧音容在， 
      牵挂情丝一样多。 
      尘心到此应消尽， 
      细味前缘总着魔！   
      怎奈是铁槛内外隔重天， 








      闲叩禅关访素娥， 
      醮坛药院复松萝。 
      奉命前来乞红梅， 

















      酒未开樽句未裁， 
      寻春问腊到蓬莱。 
      不求大士瓶中露， 
      为乞孀娥槛外梅。 
妙唱： 
      栊翠庵门放红梅， 
      逞艳先迎醉眼开。 
      冻脸有痕皆是血， 
      丹心无恨亦成灰。 
      误吞仙药移真骨， 
      偷下瑶池脱旧胎。 
      自身原是天台种， 
      不容凡夫前来采！ 
贾唱： 
      前身定是天台种， 
      凡夫俗子不容采。 
      恳求仙姑亲手折， 















      疏是枝条艳是花， 
      春妆儿女竞奢华。 
      闲庭曲槛无余雪， 
      流水空山有落霞。 
      幽梦冷随红袖笛， 
      游仙香泛绛河槎。 
      看来岂是寻常色， 
（妙玉作折梅枝状，然后递与贾宝玉。） 
（接唱） 


















      桃未芳菲杏未红， 
      冲寒先已笑东风。 
      魂飞庾岭春难辨， 
      霞隔罗浮梦未通。 
      绿萼添妆融宝炬， 
      缟仙扶醉跨残虹。 
      寄语蜂蝶漫疑猜， 






      酒未开樽句未裁，寻春问腊到蓬莱。 
      不求大士瓶中露，为乞孀娥槛外梅。 
      入世冷挑红雪去，离尘香割紫云来。 












      玄霜捣尽见蓬莱。 
      虚心但求云中杵， 
      傲骨犹闻雪里梅。 
      有意何兴诵非色， 
      无尘若耶拜如来。 
      酒余吟罢自来去， 








      一饮琼浆百感生， 
      玄霜捣尽见云英。 
      蓝桥便是神仙窟， 
      何必崎岖上玉京。 
幕后合唱声中大幕落下。 
 
